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Grundtvig-litteratur 1960.
En bibliografisk oversigt ved Steen Johansen.
I. Bibliografi.
Steen Johansen: Grundtvig-litteratur 1958. -  Gr.-Studier i 960, 79- 88.
Registrant over N. F. S. Grundtvigs papirer. Udgivet af Grundtvig-Selskabet af 
8. september 1947 og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. -  X IX - 
XXI. -  (Bd. XIX: fasc. 38656- 388i02; XX: 388103- 389; XXI: 390- 392).
Svend Thomsen, Drude Lange og Irmelin Nordentoft: Københavns bibliografi. 
Litteratur om København til 1950. I—III ( 1957- 60). -  Heri også bibliogra- 
feret ældre litt, om Gr. og Kbh., spec, grundtvigianismen i Kbh. (II, 431 f.).
II. Tekstudgivelser, optryk> oversættelser.
N. F. S. Grundtvig: De hellige tre konger. En barnesang. Med tegninger af 
Herluf Jensenius. i 960. -  23 s. -  En særudgave af »Dejlig er den him­
mel blå«.
Danske salmer. I udvalg ved Erling Nielsen. Kingo. Brorson. Grundtvig. Inge­
mann. i 960. -  267 s. -  Heri s. 139-228  et optryk af 41 salmer af Gr. 
Bogen slutter med en afh. (s. 251- 263) af udgiveren: Om forkyndelse og 
poesi i salmerne, hvori også en karakteristik af Gr. som salmedigter.
Grundtvigsalmer på hollandsk. -  (Notits i) Højskbl. 17 . juni i 960.
Facsimile af optegnelse af Gr. fra 1804 foran i hans eks. af Holberg: Nie. 
Klimii Iter subterraneum, se: Fortegnelse over bøger fra grosserer V. Ra- 
goczy’s samling . . .  ( i 960), 17 .
Hidtil utrykte tekster af Gr. er meddelt i en afh. af A. Bæksted og ligeså 
i en afh. af Bj. Kornerup (og K. E. Bugge), se gruppe IV,b i det følgende.
III . Samlede fremstillingery karakteristikker, Gr .-forskningen.
Cecil: Nyt fra Grundtvig-forskningen. -  Højskbl. 19 . febr. i 960. -  Denne 
(harmløse) parodi fremkaldte 2 indlæg i samme blad: Uffe Hansen: Salt 
og peber til Grundtvigforskerne, -  og Valdemar Nielsen: I anledning af 
»Nyt fra Grundtvig-forskningen«, -  begge i bladet for 4. marts.
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Gunnar D am gård-N leisen: En menneskelighedens profet -  Vor aktuelle situa­
tion og Grundtvig. -  Ryslingebogen i 960, 3- 10 . -  Om Gr. og hans histori­
ske betydning og aktualitet; også om højskolen, Gr.s historiesyn.
Poul Engberg: Nutidsmennesket og historien. -  (Foredrag refereret i) Dansk 
Kirketidende 2. okt. i 960 ved Axel Riishøj. Heri også om Gr.
Marie Hay: N. F. S. Grundtvig. Danmarks store seer og skjald. (På omslaget: 
En kortfattet beretning om hans livs historie og hans værk), i960. -  184 s.
-  Anmeldt bl.a. af Henning Høirup i Kr. Dagbl. 2. dec. i 960, af H . K .  
(o: H al K och) i Politiken 10 . dec. i960, af Per L idell i Fyns Tid. 28. 
nov. og i Flensborg Avis 6. dec. i960.
H al Koch: Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1783- 1872 . (Bremer Beiträge 
zur freien Volksbildung, Heft 4 ). [ i960]. -  31 s.
Teologien og dens fag. Under redaktion af Bent Noack. i 960. -  275 s. -  
Heri s. 14 1 f. om studiet af Gr. og om Gr.-selskabets virksomhed (ved 
Niels K nud Andersen) .
Radioen 23 . juli i 960, program 2 : Grundtvig og nutiden. Klassikerne i nyt 
lys -  hvad siger de os i dag? -  Debat m. flg. deltagere: prof. dr. P. G. 
Lindhardt, sognepræst Kaj Thaning, forf., direktør Ole Wivel. (Torkil 
Kemp). -  Indlæggene tryktes i Information således: 25. juli: K a j Thaning: 
Han bekriger ideologier og alle ideers tvang. -  27. juli: Ole Wivel: Han 
ramte ned, hvor der er opgør ogsaa i dag. -  28. juli: P. G. Lindhardt: Der 
bør dog siges nej til hans mysteriereligion; i samme nr. Thanings svar 
på Lindhardts spørgsmål. -  Denne radiodiskussion foranledigede flere ind­
læg: Johannes Lauridsen: Menneskelivet -  og alles død. (Inf. 2. aug. i 960); 
hertil svar fra Ole W ivel: Er livet kun mit? (5 . aug.), hvortil J. Lauridsens
gensvar: Kristendom eller tomhed (9. a u g .) .---- Endvidere flg. artikler:
Børge Madsen: Gr.s had til fornuften. Inf. 5 . aug, og C. S. Nygaard: 
Gælder det forstaaelse, betyder erfaring mere end spekulation. Inf. 15 . 
aug. i 960.
IV . Specielle studier.
a. Slægt; forhold til slægtninge.
Henning Høirup: Gr.s mor. -  (Foredrag, refereret i) Højskbl. 30. sept. i 960.
b. Studier overvejende af biografisk karakter.
Anders Bæksted: Omkring »Venligheden«. Grundtvigs sommerhus på Rønne- 
bæksholm. -  Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarbog i 960, 293- 380.
-  Heri også flere hidtil utrykte tekster af Gr., nemlig et brev fra Gr. 
til Marie Toft 23/8 1848 og 2 mss. til hans tale ved indvielsen af som­
merhuset »Venligheden« 8/9 1854 .
Steen Johansen: N. F. S. Grundtvigs bopæle (adresser) i København. I. Indtil 
18 2 1 . -  Gr.-Studier i 960, 54- 65.
Bjørn Kornerup: Gr. og det teologiske fakultet. En episode 1848. -  Kirke­
historiske Samlinger i 960, 98- 1 10 . Med en: Efterskrift (s. 1 1 1 - 1 1 3 ) ved 
Knud Eivin Bugge. -  Heri meddelt en skrivelse af Gr., hvortil koncepten
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tidligere var trykt, men hvis endelige form her første gang offentliggøres 
(ved K. E. Bugge).
A. Majvang: »Pennetegning« af Gr. -  Folketidende. Ringsted-Sorø-Haslev.
io. marts i 960. -  Erindringer om -  og udtalelser af -  Gr. som gammel, 
meddelt på grundlag af breve fra fru Margrethe Leth (g. m. pastor Andreas 
Leth, Ulsø).
Frederik Nielsen: Poetisk Sydsjælland. Rønnebæksholm og Gr.s pinsedigt. -  
Aktuelt 6. juni i 960. -  Om Gr. og hans anden hustru.
Frederik Nielsen: Aasen med udsigter v ide. . .  -  Aktuelt 26. juni i960. -  Om 
Gammelkøgegård og Gr.
Helge Nielsen: Folkebibliotekernes forgængere. Oplysning, almue- og borger­
biblioteker fra i 77o5erne til 1834 . i960. -  677 s. -  Heri også om Gr. og 
Langelands læseselskab (s. 472 f.), om Gr. og stiftsbiblioteket i Roskilde 
(s. 507- 509); andre steder vedr. Gr., se bogens register.
c. Litterært eller personligt forhold til enkeltpersoner, eller disses forhold
til Gr.
Anne E. Jensen: Rahbek og de danske Digtere. -  Frederiksberg gennem Ti­
derne V III ( i 960), 7- 1 1 1 . (Afh. udsendtes også som særtryk). -  Heri også 
om Rahbek og Gr.
d. Teologiske, filosofiske, psykologiske spørgsmål vedr. Gr.
Harry Aronson: Mänskligt och kristet. En studie i Grundtvigs teologi. Skrifter 
udgivet af Grundtvig-Selskabet, XI, i 960. -  312  s. -  Disputats. -  Doktor­
handlingen fandt sted 7. maj i 960 ved Lunds universitet; de officielle 
opponenter var Regin Prenter og Henning Høirup; ex auditorio opponerede 
Søren Holm. -  Anmeldt bl. a. af flg. (kun danske anmeldelser nævnes): 
P. Augustinus i Dansk Kirketidende 24. juli i 960; K . E. Bugge i Præste- 
foreningens Blad 19 . aug. i960; Søren H olm  i Berl. Tidende 7 . maj i 960; 
Henning Høirup i Gr.-Stud. i 960, 7 1- 76, i Højsklb. 7 . okt. i960 og i 
Sydsvenska Dagbladet 13 . okt. i 960; Valdemar Nielsen i Højskbl. 3 . juni 
i 960; K a j Thaning i Information 12 . juli i 960.
P. Augustinus: Luthers syn på mennesket -  og Grundtvigs. -  Dansk Kirketid. 
16 . okt. i960.
Leif Bojesen: Nogle kætterske tanker om et grundtvigsk dogme. -  Højskbl. 
27. maj i960. -  Om »menneske først« etc. -  Fremkaldte flere indlæg i 
samme blad, nemlig: K . P. Mikkelsen 10 . juni, Valdemar Nielsen3 Aksel 
M eibom og Fr. Schrøder 17 . juni. -  Hertil Leif Bojesens svar 1 . juli og 
et indlæg af Holger Schrøder 1 . juli.
Poul Exner: I anledning af en 135 -årsdag. -  Kr. Dagbl. 14 . sept. i 960. -  
Om »Kirkens Genmæle«.
Vilh. Gregersen: Gr.s syn på det kirkelige embede. -  (Foredrag). -  Dansk 
Udsyn i 960, 323- 339.
Otto Holmgaard: Den nordiske folkemenighed. -  Sorø Amtstid. 16 . dec. i 960.
-  Om »Christenhedens Syvstjerne«, i anledn. af 100-året for digtets ud­
givelse i bogform.
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Aage Jensen: Gr.s kristelige gennembrud. -  Dannevirke 27. okt. i 960. -  Om 
Gr.s krise 18 10 .
William Michelsen: Kristendommens uklarhed. -  Liselundbogen i 960, 15- 32 .
-  Heri også om Gr., hans historiefilosofi, kristendomssyn.
Frederik Nørgård: Lidt om Gr.s kirkelige syn. -  Ryslingebogen i 960, 1 1 - 14 .
e. Litterære eller filologiske behandlinger af Gr.s forfatterskab bortset fra
salmerne.
Gustav Albeck: Gr.s ældste udkast til Digtet om Kong Skjold. -  Gr.-Studier 
i 960, 47- 5 3 .
Ernst J. Borup: Forkyndelse fra scenen. -  Folketidende. Ringsted-Sorø-Haslev. 
1 1 . april i 960. -  Om Gr.s »Paaske-Lilien« i anledn. af en opførelse deraf 
i Roskilde domkirke påskelørdag i960.
E. Brandt Nielsen: Poesien og skjaldelivets gåde. -  Højskbl. 1 1 . marts i 960. -  
Om Gr. som digter. -  Hertil indlæg af Erik Dahlerup smst. 25. marts og 
svar fra E. Br. N. 8. april i960.
Uffe Hansen om »Dansk Ravnegalder«, se gruppe IV, f, 2 i det flg.
Victor Hellern: Gr. og romantikken. -  Nord. Tidskrift i960, 92- 10 1 .
Henry Kaiser: Gr.s »Paaske-Lilien«. -  Fyns Tid. 12 . april i960.
K em p Malone: Gr.s oversættelse af Beowulf. -  Gr.-Stud. i 960, 7- 25.
Peter Riemann: Luthers spådom om Danmarks kirke. Et radioforedrag. -  
Præsteforeningens Blad 5 . aug. i960. -  Heri også om Gr.s formulering 
af Luthers bekendte spådom om Norden som kristendommens fremtidige 
sæde.
Aug. F. Schm idt: Skyerne graane -  løvet falder. -  Aarhus Amtstid. 12 . nov. 
i960. -  Om Gr.s digt med denne førstelinie.
Sigvard Skov: Københavns belejring i litteratur og kunst. -  Hist. Meddelelser 
om Kbh. 4 . rk., VI ( 1959- 60), 194- 232 . -  Heri s. 216  kortfattet om et 
bidrag af Gr. til mindet om stormen på Kbh.
f. Gr.s salmer.
T
Om  fle re  sa lm er e lle r  om sa lm ern e  i a lm in d e lig h ed .
Erling Brahm: Grundtvigs bibelhistoriske sange. -  Dansk Sang. Udg. af 
Danmarks Sanglærerforening. 12 . årg. nr. 2 (apr. i 960), 26- 29. -  Kort­
fattet oversigt over og karakteristik af Gr.s bibelhistoriske salmer (sange).
Erik Dal: Peter Grønland 176 1- 1825. En holstensk musikdyrker i Køben­
havn. -  Fund og Forskning i960, 104- 124 . -  Heri s. 1 12  f. om P. G.s 
komposition til Gr.s salme »Skal jeg tie, eller skal jeg tale«, den første 
melodi til et digt af Gr.
Jørgen Elbek: Grundtvig og de græske salmer. (Studier fra Sprog- og Old­
tidsforskning nr. 2 4 1). i960 -  150 s. -  Anmeldt bl.a. af flg.: Marie 
Christensen i Dansk Kirketid. 24. juli i 960 (Græske salmetoner fra Gr.s 
harpe); Carl Hermansen i samme ugeskrift 12 . juni i960; William M ichel-
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sen i Information 7. april 1960; E. Thestrüp Pedersen i Berl. Aftenavis 
3 1 . marts i960; Christian Thodberg i Præsteforeningens Blad 19 . aug. 
i 960 og i Gr.-Stud. i 960, 66 f.
Anders Malling: Dansk salmehistorie. Salmerne. -  Af dette store værk ud­
sendtes første hæfte i slutn. af i 960. Bd. I forelå afsluttet i forår 1962. 
Heri talrige salmer af Gr. udførligt behandlet.
Erling Nielsen om Gr. som salmedigter, se gruppe II her foran.
2.
E n k e lte  salm er.
Uffe Hansen: Dansk Ravnegalder. -  Liselundbogen i960, 94- 103 . -  Især om 
salmen »Vanæret vor drot kom i sin grav« (udtog af D. R.).
Thorvald Laursen: »Et barn er født i Bethlehem«. -  Sorø Amtstid. 2 1 . dec. 
i 960. (Juletillæg).
Thorvald Laursen: Over dødens brusende strand hjem til de levendes land. Om 
»O kristelighed«s tilblivelseshistorie. -  Kr. Dagbl. 16 . apr. i 960.
Thorvald Laursen: Gr.s vuggevise -  -  »Sov sødt, Barnlille«. -  Vejle Amts 
Folkeblad 6. febr. i960.
Thorvald Laursen: »Velkommen igen, Guds engle smaa -«. Da salmen blev 
til. -  Fyns Tid. 24. dec. i 960.
Olaf M oe: Alterlyset i Herrens hus. -  Kr. Dagbl. 2 1 . dec. i 960. -  Om 
salmen af Gr. med denne førstelinie.
C. S . N y gaard: To salmer fylder 100 aar. -  Ringkøbing Amts Dagbl. 26. 
juli i 960. -  Om salmerne »Helligånden trindt på jord« og »Som dug på 
slagne enge«.
Aug. F. Schm idt: Velkommen igen -. Folketidende. Ringsted-Sorø-Haslev. 16 . 
dec. i 960.
Vilh. Strange-Hansen: Dejlig er den Himmel blå -  Julesang under hjerteve.
-  Roskilde Stiftsblad, dec. i960.
g. Gr.s folkelige og politiske virksomhed; folkehøjskoleny opdragelsen.
(Udvalg.)
Sune Andresen: Fra Valhal til Vartov. -  Engelsholm Højskole. Årsskrift
1960, 9- 17*
Betænkning vedrørende folkehøjskolen, ( i960). -  64 s. -  Heri bemærkes bl. a. 
kapitel I: Hovedtræk af højskolen udvikling. -  Kap. II: Højskolen og nu­
tidens ungdom.
Sigurd Brandt Hansen: Folkehøjskolens sangbog og den danske folkehøjskoles 
livslinie. -  Højskbl. 12 . febr. i 960.
Arne Brandt Pedersen: Højskolens forkyndelse og det folkelige. -  Kr. Dagbl.
1 1 . maj, Højskbl. 27. maj i 960 og Vraa Højskoles Aarsskrift i960, 3- 8 . 
Jørgen Bukdahl: Højskolen i brydningstiden. (Tale). -  Vestkysten. 10 . maj
i 960.
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Jørgen Bukdahl: Når vi døde vågner. (Tale). -  Højskbl. 30 . sept. og 7. okt.
1960.
Jørgen Bukdahl: Åndsliv og kulturliv. -  Højskbl. 18 . nov. i 960.
P. Christensen og Edv. Bertelsen: Da højskolebevægelsen kom til Vendsyssel.
-  Vendsysselske Aarbøger 1959- 60, 153- 160 .
Noelle Davies: En irsk folkehøjskole. -  Højskbl. 4 . nov. i 960. -  Udgør en 
oversættelse, ved Ernst J. Borup, af en brochure af N. D.
Poul Engberg: Den historiske højskole og opløsningen i kulturmønsteret. -  
Højskbl. 19 . aug. i 960.
Poul Engberg: Folkehøjskolerne for den intellektuelle kulturs domstol. -  Kr.
Dagbl. 15 . okt. i960.
Elith Helmig: Folkefj end tlig folkelighed. -  Jyllands-Posten 27. febr. i 960. -  
Heri også om Gr.s folkelighedsbegreb.
Højskolens ungdomstid i breve. Udg. af Det Danske Sprog- og Litteratur­
selskab ved Roar Skovmand under medvirken af Hans Lund og Arne Fog 
Pedersen. I—II, i 960. -  2 9 2 + 4 13  s. -  Anmeldelser af dette værk i i 960, 
se Dansk Tidsskrift-Index i 960, 186, 257, 3 15 , 354 .
E. Lau Jørgensen: Har højskolerne svigtet det folkelige fællesskab? -  Kr* 
Dagbl. 19 . febr. i 960.
Johs. Kierkegaard: Kampen om mennesket -  og højskolens ansvar. -  Folke­
tidende. Ringsted-Sorø-Haslev. 18 . marts i960.
Frit Laack: Auftakt freier Erwachsenbildung. Geschichte und Bedeutung der 
»Pflanzschule für tüchtige Commünevorsteher und Ständedeputierte« in 
Rendsburg 1842- 1848. -  Stuttgart i 960. -  205 s. -  Anmeldelser ell. 
artikler: Eric Tengberg: Gr. detroniserad. Sydsvenska Dagbladet 17 . jan. 
19 6 1; Poul D am : Nordisk uvidenhed. Højskbl. 10 . febr. 19 6 1; Chr. Pe­
tersen: Hvor kom høj skoletanken fra? Tidskrift för svenska folkhögskolan
19 6 1, 1 12 - 129 .
Johs. Langer: Er der brug for højskolen i dag? -  Ry Højskoles Julehilsen.
Årsskrift i960, 42- 48.
P. G. Lindhardt: Folkehøjskolen -  og højskolefolk. -  Perspektiv sept. i960, 
7_I5*
Hans Lund: Historiker i Højskolens Tjeneste. Taler og Artikler, i 960. -  280 s. 
Johs. M agelund: Høj skole tanken breder sig ud over verden. -  Folketidende.
Ringsted-Sorø-Haslev. 23. juni i 960.
Asbjørn M andøe: Højskolen og folkestyret. -  Ry Højskoles Julehilsen. Års­
skrift i960, 6- 14 .
Tage Morsing: Menneskeligt og folkeligt er ikke det samme. -  Højskbl. 10 
juni i 960.
Erik B. Nissen: Det nationale -  det folkelige. (Tale). -  Højskbl. 15 . juli 
i960.
C. S. Nygaard: Det folkelige og det kristelige. -  Vestkysten 4 . juni i960. 
Edith Ryssel: En inder kom til Danmark og tog Gr. med tilbage. -  Berl.
Tidende 26. juni i 960.
Fr. Schrøder: Har højskolerne svigtet? -  Holbæk Amtstid. 4. april i 960. 
Holger Schrøder: Folkelighed. -  Højskbl. 27. maj i 960. -  Om Gr.s folkelig­
hedsbegreb.
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Erica Simon: Réveil national et culture populaire en Scandinave. La genese 
de la højskole nordique 1844- 1878. Paris i960. -  768 s. -  Fransk doktor­
disputats. Af danske anmeldelser af dette værk kan foreløbig anføres: 
Peter K em p: Gr. i Frankrig. Pol. 2 1 . febr. 1962; fremkaldte et modindlæg 
af Erica Simon: Kan højskolen eksporteres? Pol. 10 . marts 1962. -  H al 
Koch: Gr. i det kulturelle fællesmarked. Radioforedrag 9. febr. 1962. -  
Knud Togeby: La højskole nordique. Berl. Tidende 7. marts 1962.
Roar Skovmand: Gr. og den første folkehøjskoles mænd. -  Gr.-Stud. i 960, 
26—46.
Roar Skovmand: Højskolens ungdomstid i breve. Tillæg. -  Rødding Højskole. 
Aarsskrift i 960, 30- 43. -  Aftryk af breve fra Roar Skovmand til hans 
forældre under hans ophold som elev på Rødding højskole i 1926- 27.
Ole W ivel: Digtning og folkelighed i dag. -  Information 1 1 . og 12 maj i960.




Vækkelsernes frembrud i Danmark i første halvdel af det 19 . århundrede. Udg. 
af Institutet for Dansk Kirkehistorie under redaktion af Anders Pontop­
pidan Thyssen. I. K aj Baagø: Vækkelse og kirkeliv i København og om­
egn i første halvdel af det 19 . århundrede i 960. -  30 +  203 s. Heri om 
grundtvigianismen, spec. s. 47 ff. og 144 ff., jf. i øvrigt bogens register.
Clemens Barfod: Valgmenigheder og folkekirke. -  Dansk Kirketid. 1 ., 8. og 
15 . maj i 960.
Johs. Birkedal Nielsen: Grundtvigianisme og ydre mission. -  Vartovbogen 
i 960, 89- 99.
Peder Bukh: Om at være Grundtvigianer i Dag. -  Højskbl. 1 . juli i960. -  
Hertil K arl Nielsen i samme blad 8. juli.
Jakob Busk: Det grundtvigske. -  Sorø Amtstid. 22. nov. i960.
Michael Grell: »Blev det grundtvigske ikke til noget?« -  Dansk Kirketid. 2 1 . 
febr. i 960.
E.Juhre: Vogter vi arven vel? -  Vejstrup-Bogen i 960, 26- 29.
Holger K jæ r: Kierkegaard -  og den grundtvigske Bevægelse. -  Højskbl. 22. apr. 
i 960.
Holger K jæ r: Tidehvervsgrundtvigianisme. -  Højskbl. 3 . juni i960.
Et Kirkeskifte. Studier over brydninger i dansk kirke- og menighedsliv i det 
19 . århundrede. Under redaktion af Hal Koch. (Kirkehist. Studier, 2. række, 
10 ). i 960. -  403 s. -  Heri kan særlig bemærkes flg. afhandlinger vedr. 
grundtvigianismen: Grethe Bülow-Olsen: Gr.s kirkesyn (s. 87- 1 1 0 ); K nud  
Banning: To grundtvigske præster (s. m - 12 5 ). (Om P. A. Fenger og Peter 
Rørdam); Carl Trock: De levendes land. Grundtvigsk menighedsliv og 
folkelighed (s. 2 13 - 257).
Hal Koch: Danmarks kirke gennem tiderne. 5 . udg. i 960 -  287 s. -  Heri 
om Gr. og grundtvigianismen.
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Pastor K vist: Grundtvigianismen set fra Sydslesvig. (Referat af et foredrag).
-  Højskbl. 30. sept. i 960.
P. G. Lindhardt: Stat og kirke. i 960. -  168 s. -  Heri om Gr. og grundtvi­
gianismen s. 1 12  ff.
A. Pontoppidan Thyssen: »Grundtvigianismens kamp for kirkelig frihed« (Ta­
leref erat ved Axel Rishøj i) Dansk Kirketid 25. sept. i960.
Holger Schrøder: Romerkirken og vi andre. -  Højskbl. 30. sept. i 960. 
J .P .T ra p :  Danmark, 5 . udg., II ( i 960), 72 : om Vartov kirke.
i. Grundtvigianere.
U f je Hansen: Carl Koch. -  Ubberup Højskoles Aarsskrift i960, 3- 8. -  I 
anledn. af 100-året for hans fødsel.
Jørgen Jensen: Aage Møller. -  Rønshoved Højskoles Aarsskrift i 960, 4- 14 . -  
I anledn. af Aage Møllers 75-årsdag.
Thorvald Laursen: (Artikel om) Carl Koch. -  Kr. Dagbl. 15 . sept. i960.
Poul M øller: H. R. Carlsen. En grundtvigsk aristokrat i dansk politik fra stæn­
dertid til provisorieår. 1 . Til grundlovsændringen 1866. i960. -  269 s. -  
Anmeldt bl. a. af Ernst J. Børup i Højskbl. 24. febr. 1961 og af Henning 
Høirup i Kr. Dagbl. 2. dec. i 960.
Thorvald Ovesen: Har det mytiske sprog noget at sige os i dag? -  Års­
skrift for Ask-elever i 960, 3- 8. -  I anledn. af Aage Møllers 75-årsdag. 
Helge Skovmand: Carl Koch. -  Højskbl. 16 . og 23 . sept. i960.
j. Grundtvig-S elskabet og dets publikationer.
Gr.-Selskabet udsendte i i 960 følgende:
Grundtvig-Studier ig 6o. Udg. af Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947. 
Under redaktion af Gustav Albeck. i 960. -  91 s. -  Anmeldt bl.a. af 
flg.: Jens Nyholm  i Scandinavian Studies 19 6 1, 175 f. (sammen med årg. 
x959)j Vagn Riisager i Kr. Dagbl. 2. febr. 19 6 1; anonymt i Berl. Aften­
avis 9. jan. 19 6 1.
Harry Aronson: Mänskligt och kristet. . .  Skrifter udgivet af Grundtvig-Sel- 
skabet XI, i960. -  Se her foran i gruppe IV, d.
Valdemar Nielsen: Grundtvig-Selskabets årsmøde. -  Højskbl. 30. sept. i960.
-  Skildring af mødet 3 .-5 . sept. i 960 i Askov.
Tilføjelser til tidligere oversigter over Gr.-litteratur meddeles i en af de nær­
mest følgende årgange af Grundtvig-Studier.
